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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿






(￿)￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿








￿￿￿￿￿￿#￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿!￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(3)￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿




 ￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿



















￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ε β + + + = ) ￿￿( !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿)￿
￿￿￿￿￿￿ ) ￿￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿






￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ε ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿β ￿￿
























￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ B￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿#￿￿￿










B￿￿￿F￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ B￿￿￿￿￿￿ (3--￿)!￿ ￿￿￿￿#￿￿!￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
B￿￿￿￿G￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿




￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿






































￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿




















￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ K￿￿￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿





































￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ε β δ + + + = ) ￿￿( ) ￿￿( !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(3)￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ! 3 ! ￿ = ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ! 3 ! ￿ = !￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿,￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿I￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ (3--0)!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿












￿￿￿￿￿￿￿￿￿J+￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ) ￿￿( ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿








￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ;￿<￿ (￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿ %￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿ ?￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿


















  ￿￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿






￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿ ￿￿￿￿￿￿ (1)!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ - ’ - = ￿ # ρ !￿
￿ ∀ O￿!￿3!￿P!￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ - ’ ￿ < ￿ # ρ !￿￿￿O￿￿!￿3!￿P!￿ ￿ ￿ 2￿



















  ￿ ￿  ￿ ￿
￿
 
  ￿￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ $ ! ! ! ! " !
￿ ￿








￿ N η α ϕ ρ γ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(4)￿￿ ￿1
￿￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿!￿ ￿ ! ￿O￿ ∑ =
− ￿






















H￿￿￿￿￿￿￿G￿￿ (￿7$$)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ( 5?C)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ C￿￿￿￿ ￿￿￿￿
H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿#￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ Q ) ( ) ( R ￿ # ￿ # +￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿, # ￿ ￿ ≤ = Π ) ( ’ - !￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿, # ￿ = Π ) ( ’ ￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿￿￿ ! ￿ = !￿￿￿￿￿￿￿ ￿ Π ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ - # ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ # !￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿0




￿￿ ￿ # ￿ # +￿
￿ ￿





) ￿ ! - (
) (
) ( Q ) ( ) ( R
Q ) ( ) ( R ￿
. /￿￿
. 0 ￿ # ￿ # +￿ ￿






￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ) ( , . 0 ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿ ) ( , . /￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
S￿￿￿￿￿￿￿￿(3--4)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿


















￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿’￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ + + + + + = ) ￿￿( ) ￿￿( ) ￿￿( ) ￿￿( ￿ - β δ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿-)￿￿ ￿4
￿￿￿￿￿￿ ) ￿￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ) ￿￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ) ￿￿( ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ) ￿￿( ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5,%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿
￿￿M￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ) ￿￿( W W ) ￿￿( W ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ β δ µ − − = !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿

















￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿




￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿








  ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ε β δ + ∆ Φ + + + = ∑
− =










































￿￿ ￿￿ ￿ " " " ￿ β !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿3)￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ " ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿ ( 3 × + 5 ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ " ￿O￿( ) (￿￿( ￿￿ ￿ ￿Z￿ ! ) ￿￿( ￿ ￿ )! ￿￿( 5 ￿￿ ￿ − ∆ ￿P!￿ ) ￿￿( 5 ￿￿ ￿ + ∆ )!￿
￿￿ ￿ Y O￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ − !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿














￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ W
3 J ￿
W β β ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ β W ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&C%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿ (￿771)!￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿




￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 0￿￿ *￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿


























































￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿ $4￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿
￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿













￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ) ￿￿( ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ) ￿￿( ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ) ￿￿( ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿)!￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿&C%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿








































































































￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿






























































































￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿






•￿ S￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ZZ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿





















￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4!￿ ￿ β W ￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿1￿0!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿14￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿2￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿7.-￿3--1￿￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿















￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿(3--0)￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 38
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C￿#￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿(￿773)￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿(￿778)￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ (3--0)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿"￿￿￿S￿￿￿￿￿￿￿￿￿(89)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿
B￿￿￿￿￿￿ BM%M￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿0￿0￿)!￿ ￿￿

































￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿,)!￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿












(￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿






























￿￿￿￿￿￿￿ZZ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ZZ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿





A￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿












￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿!￿ ￿￿#￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿















































C￿￿￿￿￿￿!￿ B￿!￿ C￿￿￿￿￿￿!￿ H￿!￿ C‘￿￿￿￿￿￿￿!￿ ?￿!￿ 3--￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿M￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿0!￿￿-7Z￿03￿￿






>￿￿￿￿￿!￿ ?￿!￿ %￿￿￿￿￿￿!￿ ?￿!￿ 3--4￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ H￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿M￿￿￿￿￿￿￿￿￿.4!￿008Z0.-￿￿


































*￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿
*￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ?￿/￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿
*￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿
S￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ %￿￿￿C￿￿￿￿￿
S￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿
S￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿ >￿￿￿b￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ E￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ H￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿ E￿￿￿￿￿￿K￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ H￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ E￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿ H￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ E￿￿￿￿￿￿￿
M￿￿￿￿￿￿￿ K￿￿￿￿!￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ D￿￿￿￿￿￿￿￿￿
M￿￿%￿￿#￿￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ b￿￿￿￿￿￿


















































￿￿￿￿￿￿)￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿ >￿￿ >￿￿
￿
￿￿(+￿,￿￿￿￿￿




￿￿￿￿￿￿)￿  ￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ >￿￿ >￿￿
￿
￿￿(+￿,￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿)￿  ￿ ￿￿,￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ L￿￿￿ >￿￿
￿
￿￿(+￿,￿￿￿￿￿




￿￿￿￿￿￿)￿ -￿.4￿J￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ >￿￿ >￿￿
￿
￿￿(+￿,￿￿￿￿￿




￿￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ >￿￿ >￿￿
￿
￿￿(+￿,￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿ ￿1￿0-￿J￿-￿￿$￿￿ >￿￿ L￿￿￿
￿
￿￿(+￿,￿￿￿￿￿




￿￿￿￿￿￿)￿ -￿170￿J￿￿￿-￿1￿ ￿ ￿ L￿￿￿ L￿￿￿
￿
￿￿(+￿,￿￿￿￿￿




￿￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿-￿$8￿J￿-￿-3￿ ￿ L￿￿￿ L￿￿￿
￿
￿￿(+￿,￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿-￿03￿J￿￿-￿1-￿ ￿ L￿￿￿ L￿￿￿
￿
￿￿(+￿,￿￿￿￿￿




￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ >￿￿ >￿￿
￿
￿￿(+￿,￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿)￿ !￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ L￿￿￿ >￿￿
￿
￿￿(+￿,￿￿￿￿￿



















C￿#￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿(￿)￿ ￿!￿￿￿ ￿-￿-.￿ ￿3￿3￿￿




c￿￿(￿)￿ (￿ ￿￿-￿-1￿￿￿ ￿3￿03￿￿￿












%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2 Q ) 3 ( ) ( R # ￿ # +￿ Ψ ￿ .￿4$￿￿￿ ￿-￿84￿































￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿6￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿6￿
*￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿3-$￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿-￿-1￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿07.￿￿￿ 3￿71￿ 3￿31￿
*￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿-781￿ ￿￿￿-￿ 0￿￿7￿ C￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿4$08￿￿ 3￿1￿￿ ￿.￿.4￿￿￿
*￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-111￿￿￿ 4￿1.￿ 1￿30￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿0-3￿ 3￿-8￿ 3￿01￿
S￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿$￿47￿￿ 3￿4￿￿ 1￿18￿ ?￿￿￿￿￿￿ -￿4..-￿￿￿ 0￿11￿ 3￿-$￿
S￿￿￿￿￿￿￿ -￿7-$￿￿￿￿ 4￿￿3￿ ￿4￿$-￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿1..1￿￿￿ ￿0￿7-￿ 8￿34￿￿
S￿￿￿￿￿ -￿￿81-￿￿￿ 0￿43￿ 1￿..￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿1713￿￿ 3￿38￿ 3￿71￿
S￿￿￿￿￿￿ ￿-￿0477￿￿ ￿3￿￿.￿ $￿-$￿￿ ?￿/￿￿￿￿ ￿-￿04.8￿￿￿ ￿.￿.0￿ 3￿￿07￿
S￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ -￿-￿41￿ -￿4-￿ ￿￿$￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿$.-1￿￿￿ ￿$￿8-￿ 1￿73￿
S￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿034-￿￿￿ ￿4￿$￿￿ ￿8￿1$￿ ?￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ -￿4.￿.￿￿￿ .￿41￿ ￿￿$7￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿1$47￿￿ ￿3￿3￿￿ $￿-1￿￿ >￿￿￿￿￿ -￿-811￿ ￿￿.4￿ 33￿-$￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ -￿33.-￿￿￿ 1￿3$￿ 3￿$￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿88￿3￿￿￿ 7￿.-￿ 3￿$￿￿
￿￿￿￿￿ ￿-￿7-0$￿￿ ￿3￿.3￿ ￿3￿14￿￿￿ >￿￿￿b￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿0-.￿ -￿.7￿ 0￿0$￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿08￿￿￿ 1￿$0￿ ￿7￿￿.￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿-$.7￿ ￿-￿$￿￿ 31￿-￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿-￿3331￿￿￿ ￿1￿10￿ 3￿3$￿ >￿￿￿￿￿ -￿1￿3￿￿￿ 3￿.7￿ $￿.0￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿077￿￿￿￿ ￿4￿0.￿ ￿3￿41￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿ -￿-￿70￿ -￿0￿￿ 4￿88￿
￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿ -￿07-$￿￿￿ 0￿.1￿ 1￿1.￿ >￿￿￿￿￿￿ -￿1-.4￿￿￿ 1￿37￿ 0￿￿3￿
￿￿￿￿￿￿d5#￿￿￿￿￿ -￿3.34￿￿ 3￿38￿ ￿$￿00￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿1$01￿ ￿￿03￿ ￿1￿$.￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿$$1￿￿￿ .￿3$￿ 0￿1￿￿ ,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿.4￿￿￿ ￿4￿01￿ 1￿￿0￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿838￿ ￿￿.1￿ 3￿.$￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿780$￿￿￿ ￿4￿87￿ 8￿-.￿￿
M￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-831￿ ￿3￿-3￿ ￿4￿$8￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿-￿1848￿￿￿ ￿1￿11￿ ￿0￿$1￿￿￿
M￿￿￿￿￿ ￿-￿￿0-4￿￿ ￿3￿83￿ 4￿￿1￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿7-11￿ ￿$￿0.￿ ￿￿￿.$￿￿￿
M￿￿%￿￿#￿￿￿￿￿ -￿￿481￿ ￿￿-.￿ $￿-0￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿.0$3￿ ￿￿￿$8￿ 3￿0$￿
M￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿-84.￿ ￿-￿.0￿ 1￿3￿￿ B￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿-.84￿ ￿-￿33￿ 11￿10￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿ -￿-$.4￿ -￿.-￿ 4￿41￿ %￿￿￿￿￿￿￿ -￿4.8.￿￿ 3￿1$￿ 0￿0-￿
 ￿￿￿￿￿￿ -￿0803￿￿￿ 3￿70￿ 1￿80￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿1￿-0￿￿ ￿￿3$￿ .￿--￿
+￿￿￿￿￿￿ ￿-￿34￿8￿￿ ￿3￿3￿￿ .￿0$￿￿ %￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿ ￿-￿3-4-￿￿ ￿3￿￿4￿ ￿￿31￿
+￿￿￿￿￿￿ ￿￿8..￿￿ ￿￿00￿ 3￿0.￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿￿0-￿￿￿￿ 4￿￿.￿ 3￿73￿
+￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿471￿ ￿￿.-￿ 8￿33￿￿ %￿￿￿C￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿-￿￿￿￿ ￿1￿4-￿ 1￿13￿
+￿￿￿￿￿￿ ￿-￿1804￿￿￿ ￿3￿8.￿ 0￿-4￿ %￿￿￿￿￿￿ -￿3$￿.￿￿￿ 1￿-$￿ 0￿37￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿.￿.4￿￿￿ ￿0￿4-￿ 4￿17￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿48$.￿￿ 3￿￿$￿ 4￿0￿￿
￿￿￿￿￿K￿￿￿￿ ￿-￿301.￿￿ ￿3￿1.￿ ￿￿0-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿.1$.8￿￿￿ ￿1￿.8￿ ￿0￿43￿￿￿
5￿￿￿￿￿ -￿3-47￿￿￿ 7￿$-￿ -￿$1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿-418￿ -￿.-￿ ￿￿-0￿
5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿70$7￿￿￿ $￿1$￿ 3￿77￿ ￿￿￿￿￿ ￿-￿..￿3￿￿￿ ￿1￿7.￿ 4￿0.￿
5￿￿￿￿￿￿￿ -￿.-00￿￿￿ 0￿.1￿ ￿-￿00￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿e￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿-$$8￿ ￿-￿￿8￿ 31￿7-￿￿￿
5￿￿￿￿￿￿ ￿￿47$-￿￿￿ 8￿70￿ 1￿4￿￿ E￿￿￿￿￿￿ -￿-707￿ -￿$0￿ 18￿81￿￿￿
5￿￿￿￿￿ -￿1.40￿ ￿￿80￿ 30￿-1￿￿￿ E￿￿￿￿￿￿K￿￿￿￿￿￿￿ -￿0.-0￿￿￿ 0￿3￿￿ 3￿8-￿
H￿￿￿￿￿￿￿ -￿47-1￿￿￿ 1￿77￿ 4￿￿-￿ E￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ -￿3330￿￿ 3￿8-￿ 3￿04￿
H￿￿￿￿￿ ￿￿.8￿.￿￿￿ 1￿44￿ 0￿83￿ E￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿83￿￿￿ 4￿8$￿ 0￿37￿
H￿￿￿￿￿￿ -￿884-￿￿￿ ￿-￿.4￿ 0￿08$￿ D￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿8￿$￿ ￿￿￿4-￿ ￿3￿￿1￿￿￿
K￿￿￿￿!￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿-370￿ -￿83￿ 1￿30￿ b￿￿￿￿￿￿ ￿-￿37￿7￿￿￿ ￿1￿3￿￿ 3￿88￿





























































































￿￿(￿￿￿￿￿)￿ C￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿7$0￿￿￿￿3--1￿￿
,B%￿+￿￿￿￿￿














￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿-￿￿
(3￿04)￿
￿ ￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -￿70￿￿￿
(0￿-$)￿
￿ ￿












￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿ -￿37￿￿
(3￿4$)￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿ -￿￿$￿￿
(3￿-$)￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿ ￿ ￿-￿3￿￿￿
(￿3￿04)￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿-￿07￿￿￿
(￿1￿78)￿
￿ ￿ ￿ ￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -￿84￿￿￿
(1￿10)￿
￿ ￿ ￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -￿34￿￿￿
(0￿8$)￿
￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -￿￿8￿￿￿
(1￿8￿)￿
*￿@￿￿￿
3￿ -￿￿.￿ -￿-$￿ -￿-4￿ -￿-8￿ -￿￿7￿ -￿￿0￿ -￿-8￿ -￿3.￿ -￿￿8￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿-3￿￿￿
(0￿87)￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿ -￿78￿￿￿
(0￿0-)￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿(￿￿#￿￿￿￿)￿ ￿ ￿ 3￿18￿￿￿
(1￿1.)￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿ ￿ -￿4$￿￿￿
(0￿-$)￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿(￿￿#￿￿￿)￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿73￿￿￿
(0￿-.)￿
￿ ￿ ￿ ￿
￿￿(￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿31￿￿￿
(1￿$-)￿
￿ ￿ ￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -￿.4￿￿
(3￿-7)￿
￿
￿￿(￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿34￿￿
(3￿1-)￿
*￿@￿￿￿































































￿ ￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿)￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿)￿
￿￿(￿￿￿)￿ ￿-￿$3￿ ￿-￿03￿￿￿(￿1￿.8)￿ -￿81￿￿￿($￿08)￿ ￿-￿04￿￿￿(￿1￿71)￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿-￿.4￿ ￿-￿￿-￿(￿-￿8$)￿ -￿.￿￿￿￿(.￿￿1)￿ ￿-￿11￿￿￿(￿3￿87)￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿)￿ -￿.1￿ ￿-￿￿3￿(￿-￿7.)￿ -￿38￿￿(3￿3-)￿ ￿-￿3$￿￿(￿3￿10)￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿-￿$3￿ ￿-￿3-￿(￿￿￿.-)￿ -￿8$￿￿￿(7￿.$)￿ ￿-￿03￿￿￿(￿1￿.4)￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿-￿17￿ ￿-￿￿4￿(￿￿￿3-)￿ -￿.-￿￿￿(4￿7￿)￿ ￿-￿37￿￿(￿3￿1$)￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿-$￿ ￿-￿￿$￿(￿￿￿01)￿ -￿43￿￿￿(0￿$4)￿ ￿-￿03￿￿￿(￿1￿.$)￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿-￿.$￿ ￿-￿￿7￿(￿￿￿4-)￿ -￿80￿￿￿($￿4.)￿ ￿-￿04￿￿￿(￿1￿74)￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ -￿4￿￿ ￿-￿33￿(￿￿￿88)￿ -￿.0￿￿￿(.￿.3)￿ ￿-￿17￿￿￿(1￿13)￿
￿￿(￿￿#￿￿￿￿)￿ -￿04￿ ￿-￿-7￿(￿-￿80)￿ -￿4$￿￿￿(4￿47)￿ ￿-￿00￿￿￿(￿1￿$4)￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ -￿31￿ ￿-￿33￿(￿￿￿87)￿ -￿81￿￿￿($￿1.)￿ ￿-￿04￿￿￿(￿1￿70)￿
￿￿(￿￿#￿￿￿)￿ ￿-￿￿1￿ ￿-￿3-￿(￿￿￿.-)￿ -￿$￿￿￿￿(￿-￿7￿)￿ ￿-￿4￿￿￿￿(￿0￿.0)￿
￿￿(￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿-8￿ ￿-￿￿7￿(￿￿￿4-)￿ -￿$3￿￿￿(￿￿￿-$)￿ ￿-￿41￿￿￿(0￿74)￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ -￿-4￿ ￿-￿33￿(￿￿￿88)￿ -￿80￿￿￿($￿48)￿ ￿-￿00￿￿￿(￿1￿7-)￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿30￿ ￿-￿-.￿(￿-￿08)￿ -￿40￿￿￿(4￿-3)￿ ￿-￿18￿￿￿(￿1￿￿￿)￿




























































































￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿